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Resum
Orellana, economista i home de lletres, és examinat en la seva doble vesant d’economista i literat. L’economista, que forjà
els fonaments de la industrialització de Catalunya impulsant les lleis proteccionistes enfront del lliurecanvisme propug-
nat pel centre i el sud d’Espanya. La seva figura representa un antecedent en la configuració dels grups de pressió eco-
nòmica del nostre país que, a partir de llavors, han tendit a agrupar a l’entorn del seu nucli dur agrícola, industrial o de
serveis, persones de formació intel·lectual sense interessos directes, però capaços de formalitzar les idees i l’acció. 
L’home de lletres es distingí en la novel·la històrica, fonamentalment en la història explicada de manera novel·lada i en
importants treballs d’erudició. Totes les seves obres són breument comentades sense entrar en anàlisis erudits, però sufi-
cients per donar una imatge de conjunt de la seva important obra literària.
Abstract
A key figure in Barcelona in the second half of the 19th century: 
Francisco José Orellana (1820-1892)
Orellana, an economist and man of letters, is examined in his double facet as economist and literati. As an economist, he
laid the foundations of the industrialisation of Catalonia by driving protectionist laws against the free-trade ideas being
promoted in central and southern Spain. His figure is a forerunner to the rise of economic pressure groups in our country,
which since then have tended to group people with intellectual training who were lacking in direct interests yet were
able to formalise ideas and actions around the hardcore of agriculture, industry or services. The man of letters stood out
for his historical novels, mainly on history told in a novel-like form, and for his ground-breaking scholarly works. All his
works are briefly mentioned without entering into erudite analyses, yet in enough detail to give a snapshot of the enti-
rety of his significant literary oeuvre. 
Francisco José Orellana va néixer el sis d’agost del 1820 a Albuñol en plena Alpujarra, comarca gra-
nadina on la cultura àrab es mantingué ferma, florida i rica fins a l’expulsió dels moriscos, la con-
seqüència de la qual fou una forta davallada demogràfica i econòmica, cosa que cridava l’atenció
del jove Orellana (fig. 1). Allà aprengué les primeres lletres: llatí, francès i dibuix. Als dotze anys es
traslladà a Granada, on feu els estudis de Filosofia i Dret a la Universitat. En aquell moment el
romanticisme es trobava en plena ebullició, tal com ell mateix explica a la seva novel·la Luz de l
Alba: “alguno s e sc rito re s franc e se s ac ababan de  im prim ir un m o vim ie nto  irre gular, de so rde nado ,
pe ro  im pe tuo so s y  pro pio  para e narde c e r las im aginac io ne s m e ridio nale s”. Era l’època de Victor
Hugo, de Chateaubriand, de Lamartine i, a la Universitat, les noves idees feien bullir la ment i exal-
tar la imaginació dels estudiants com ell i els seus companys Pedro Antonio de Alarcón, Juan Vale-
ra i tants d’altres. Als vint-i-un anys ingressà a l’exercit i això el féu tocar de peus a terra: des d’a-
llà la vida es contemplava d’una altra manera. Escrivia poesies i articles literaris que publicava en
el periòdic El Abe nc e rraje , alhora que a la Capitania General, amb el grau de sergent, es manifes-
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tava excepcionalment dotat
per a la organització admi-
nistrativa. 
La seva curiositat envers el
motiu que havia portat
Andalusia de ser tant rica en
temps del regne de Granada
a ser tant pobra en el pre-
sent, l’impulsà a fer l’estudi
sobre la manera de viure, la
manera de fer i tota la acti-
vitat desenvolupada durant
aquella època per tal de cer-
car-ne la resposta. Dedicà
molts mesos a llegir a la
biblioteca de la Universitat
tots els Anals i Cròniques de
reis i de savis àrabs que va
trobar; va conèixer la vida
d’Alhamar que fomentà la
cria de la seda i canalitzà les
aigües de l’horta; la de
Muhamad que impulsà l’a-
gricultura, les arts i la indús-
tria i establí relacions
comercials amb Itàlia, Mig
Orient i Àfrica amb la
corresponent repercussió
en la prosperitat i el benes-
tar de totes les classes
socials; la de Jusuf i tants
altres que posaven en evi-
dència la cura que tenien
aquests sobirans al mantenir
baixos els preus dels articles de primera necessitat i regular amb saviesa els impostos per tal d’afa-
vorir el desenvolupament de les manufactures i estimular la inventiva dels artesans. El pròsper sis-
tema econòmic practicat pels àrabs a la península Ibèrica, consistent bàsicament en el treball ben
organitzat per mitjà del cultiu conjunt i harmoniós de l’agricultura, la manufactura productiva i les
arts, tot incorporant-hi alhora els coneixements tecnològics d’aquell moment, contrastava forta-
ment amb la posterior economia de la corona espanyola, fonamentada en l’espoli de les colònies
d’ultramar i l’adquisició de productes manufacturats procedents de diversos països europeus, amb
el consegüent empobriment del país. Vegem com a la biografia de Q ue ve do ho explica, amb parau-
les que tots podem entendre: “El c o m e rc io  de  lujo  se  alim e ntaba po r re g la ge ne ral de  o bje to s
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Fig. 1. Retrat de F. J. Orellana, gravat per E. Lechard, que figura com a frontispici
de la seva novel·la històrica La re ina lo c a de  am o r (1854).
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e xtranje ro s, y  e xtranje ro s e ran tam bié n c asi to do s lo s que  lo s ve ndían: po r c o nsiguie nte , lo s m illo -
ne s que  pasaban de  Am é ric a a España, y  de  m ano s de l pue blo  a las de  lo s fastuo so s m agnate s y  c o r-
te sano s, no  vo lvían po r e l c urso  natural de  las satisfac c io ne s de l lujo  al bo lsillo  de  lo s arte sano s e
industriale s e spaño le s, sino  se  disipaban c o m o  e l hum o , ye ndo  a e nrique c e r o tras nac io ne s. El vulgo
no  po se ía lo s pro fundo s c o no c im ie nto s de  la e c o no m ía po lític a e xó tic a, que  ho y  so n pasto  y  p ie n-
so  de  las inte lige nc ias privile g iadas que  lo s c o m pre nde n; pe ro , ge nte  se nc illa y  ac o stum brada a lla-
m ar al pan, pan, y  al vino , vino , sabia c o ntar, si quisie ra fue se  po r lo s de do s, y  de c ía para su burdo
sayo : “Cie n m illo ne s, gastado s e n ado rnar de  dije s y  pe re nde ngue s a las dam as y  a lo s se ño re s de  la
c o rte , so n c ie n m illo ne s: ¿de  do nde  han salido ? –De  nue stro  sudo r– ¿Q uié n lo s re c o ge ? –Lo s
e strange ro s que  fabric an y  ve nde n lo s tale s dije s y  pe re nde ngue s. Lue go  pe rde m o s c ie n m illo ne s.”
…… El lujo , de c ían, e s c o m o  una e pide m ia, c uyo  c o ntagio  se  e xtie nde  de  m ayo r a m e no r, c o m o  una
m anc ha de  ac e ite ... re sulta de  aquí tam bié n, que  si lo s sue ldo s no  alc anzan, se  ha de  ro bar, se  han
de  ve nde r lo s de stino s, las influe nc ias, la justic ia…… Y así po r e l e stilo  disc urrían aque llo s e spaño -
le s po c o  ilustrado s de l sig lo  XVII, de duc ie ndo , po r últim o , do s c o nc lusio ne s antie c o nó m ic as e n e l
sig lo  XIX, a sabe r: que  e l lujo  e ra una gran c ausa de  inm o ralidad; y  que  no  e stando  alim e ntado  c o n
pro duc c io ne s de l e stado  e spaño l, de bía o c asio nar pro gre sivam e nte  la ruina de  España”.
Un conflicte amb els seus superiors, el 1848, va tenir com a conseqüència un canvi de destinació
que el portà a Barcelona. Aquest càstig, que paradoxalment es convertí en premi, es produí just en
el moment més oportú per a ell i per a Catalunya, on en aquell moment s’estava generant el doble
renaixement literari i industrial. Era l’època que Aribau escrivia la seva O da a la Pàtria, Clavé ini-
ciava l’organització de les societats corals i es ressuscitaven els Jocs Florals. Barcelona es desvetlla-
va: aquell mateix any entrava en funcionament la primera línia de ferrocarril d’Espanya que unia
Barcelona amb Mataró, el Gran Teatre del Liceu acabava d’obrir les portes, es creava l’Escola de
Belles Arts de Llotja, Ildefons Cerdà enllestia el projecte per a la construcció de l’Eixample de Bar-
celona per tal d’expandir la ciutat que feia pocs anys havia enderrocat les muralles i que, a partir
de llavors, inicià un creixement econòmic i demogràfic que l’ha portat a ser la ciutat cosmopolita
que és ara. És el moment clau de l’inici de la modernització d’Espanya sota la iniciativa de Cata-
lunya, molt ben descrit per Vicens Vives a la seva Histò ria de  Catalunya (Tercera part: “El segle
XIX. Industrialització i revolució burgesa”), mes endavant estudiat en profunditat per l’historiador
Jordi Nadal i els economistes Fabià Estapé i Ernest Lluch.
Just arribar a Barcelona va conèixer i feu amistat amb Victor Balaguer, qui el va introduir a l’Insti-
tut Industrial de Catalunya, en el qual ingressà aquell mateix any, i es va llicenciar de l’exèrcit.
Aquest Institut acabava de ser creat per la Junta de Comerç – una entitat existent des del 1758, fona-
mental en el desenvolupament de l’economia catalana-. Allà va tenir l’ocasió de conèixer i tractar els
principals industrials catalans i estudiar les seves aspiracions, com també les condicions d’activitat
de cada tipus de manufactura i de cada ram de la indústria fabril, i la seva repercussió dins la vida
econòmica del país. Va recollir, formular i defensar les postures proteccionistes generalitzades en els
ambients industrials i polítics catalans. Aprengué la nostra llengua, que dominà a la perfecció, es casà
amb una catalana, s’integrà de ple a la societat barcelonina i estimà el nostre país com a propi. A la
Re se ña de  la Expo sic ió n Industrial y  Artístic a de  Barc e lo na del 1860, hi deia: “Ve m o s a lo s natura-
le s de  o tras pro vinc ias, que , c o m o  e l que  traza e stas líne as, aquí lle gan y  se  adm iran y  e xc lam an:
¿Q ué , so n e sto s aque llo s c atalane s rudo s e  intratable s que  no s habé is pintado ? ¡Cuán m al lo s c o no -
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c íam o s! Aquí só lo  e nc o ntram o s un pue blo  c irc unspe c to , e so  sí, que  no  se  e ntre ga sin re fle xió n al pri-
m e ro  que  le  pre se nta la m ano , pe ro  que  ape nas c o no c e  a quie n trata le  abre  lo s brazo s y  le  o fre c e  su
am istad franc a y  sinc e ra; un pue blo  se nsato  y  altam e nte  so c iable , que  si e s grave  y  adusto  e n e l c um -
plim ie nto  de  sus de be re s, tam bié n e s ale gre  y  bullic io so , sin de sgarro , e n las ho ras de  e sparc im ie n-
to , do nde  la virtud e nc ue ntra pre m io  y  la aplic ac ió n arrim o , do nde  a nadie  que  se a ho nrado  y  útil se
le  pide  c arta de  naturale za, do nde  lo s vic io s se  pro c ura c ubrirlo s c o n e l ve lo  de l de c o ro , un pue blo
e n fin que  no  e s avaro  de  sus te so ro s ni de  su sangre , c uando  e l ho no r de  España lo  re c lam a y que
luc ha sin tre gua para arraigar e n e l sue lo  e spaño l to do s lo s ade lanto s de  su sig lo .” (fig. 2).
El 1879 fou creat l’Institut de Foment del Treball Nacional, a conseqüència de la fusió de l’Institut
Industrial de Catalunya i el Foment de la Producció Nacional, del qual en fou secretari general fins
a la seva mort, el 1892, alhora que fundador i director de la revista d’aquesta entitat, El Ec o  de  la
Pro duc c ió n . Una revista quinzenal, de petit format (26 x 16 cm.) d’una trentena de pàgines, apare-
guda a partir d’abril del 1880, que tractava sobre temes econòmics i coneixements d’utilitat per als
industrials. Va ser encomanat de múltiples gestions a les Corts i al Govern de Madrid tant per
defensar els interessos industrials de Catalunya com per a combatre les postures lliurecanvistes dels
representants principalment  del centre i sud d’Espanya, car la consolidació de la revolució indus-
trial a Catalunya depenia en bona part d’una organització aranzelària que protegís el mercat espan-
yol i d’ultramar davant d’una competència europea molt més madura.
Va escriure milers d’informes i d’articles publicats a diversos diaris, principalment el D iari de  Bar-
c e lo na. Va ser també l’iniciador i principal organitzador de l’Exposició Universal del 1888 a Barce-
lona. La seva figura representa un antecedent en la configuració dels grups de pressió econòmica
del nostre país que a partir de llavors han tendit a agrupar a l’entorn del seu nucli dur agrícola,
industrial o de serveis, persones de formació intel·lectual sense interessos directes però capaços de
formalitzar les idees i l’acció. 
Jo no hi entenc gens, d’economia política, prou feina tinc per sortir-me’n en la domèstica, però
Orellana en les seves novel·les fa comentaris alliçonadors en un llenguatge a l’abast de tothom. Per
exemple, a la novel·la Lo s pe c ado s c apitale s posa en boca d’un dels personatges el següent paràgraf:
“Yo  c o m praría una hac ie nda; y  e n e ste  país, do nde  lo s ric o s pro pie tario s, po r re g la ge ne ral, no
sabe n hac e r m ás que  o ste ntar su vanidad, c o m ié ndo se  sus re ntas le jo s de l sue lo  que  las pro duc e ,
daría e l e je m plo  de  la aplic ac ió n y  de  la e c o no m ía, c o m o  é sta de be  e nte nde rse : no  aho rrando  y  ate -
so rando  a la m ane ra de  lo s avaro s, sino  de stinando  lo s c apitale s y  las re ntas a intro duc ir m e jo ra
so bre  m e jo ra, y  hac ie ndo  ve r a grande s y  pe que ño s que  no  hay tie rra m ala, que  no  pue da pro duc ir
m ás que  una bue na, aplic ando  e n e lla la inte lige nc ia y  la industria. Yo  haría de  m i he re dad una
e sc ue la prác tic a de  labranza; e nsayaría lo s m e dio s m e c ánic o s y  lo s m é to do s c ie ntífic o s de  c ultivo
que  han de c uplic ado  e n po c o s año s la rique za agríc o la de  o tras nac io ne s, y  pro baría que  la tie rra
e s la m e jo r c aja de  aho rro s y  e l m e jo r banc o  de l m undo : pue s al re vé s que  e sto s, se  c o nte nta c o n
re c ibir de  sus im po ne nte s un m ó dic o  inte ré s anual po r las pé rdidas que  sufre n e n sus o pe rac io ne s,
y  e n c am bio  le s e ntre ga c apitale s po r be ne fic io s. Ense ñaría a e stas ge nte s atrasadas y  rutinarias e l
m o do  de  c o nve rtir e n o ro  hasta las p ie dras, que  c o nsiste  e n no  c o nte ntarse  e n arañar e l sue lo  y
aguardar la c o se c ha m irando  al c ie lo . Sino  e stable c e r junto  a lo s c am po s industrias m anuale s y
m e c ánic as, ade c uadas a las pro duc c io ne s rústic as de  que  se a susc e ptible  c ada c o m arc a o  lo c alidad:
así apre nde rían e sta bue nas ge nte s lo  que  vale  e l tie m po ; lo s po bre s jo rnale ro s y  sus fam ilias te n-
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drían o c upac ió n to do  e l año , y  lo s m is-
m o s labrado re s se  que darían c o n la bo c a
abie rta, c uando  vie se n que  se  daba valo r
a las c o sa que  aho ra de spre c ian y  tiran, y
que  sus fruto s le s de jan m ás utilidad c o n
m e no s trabajo . Si m e  so brase  dine ro , m e
aso c iaría a o tro s pro pie tario s ric o s, y
pre staría so bre  hipo te c a a labrado re s y
c o lo no s inte lige nte s y  aplic ado s, no  para
luc rarm e  c o n la usura c hupando  la san-
gre  al po bre , c o m o  aquí se  ac o stum bra,
sino  para que  e ste  dine ro  no  e stuvie se
o c io so , y  para que  m i e je m plo  no  fue se
pe rdido  po r falta de  re c urso s.” I a propò-
sit del procés d’industrialització, a Luz
de l Alba un anglès, tot contemplant el
riu Darro a Granada, diu: “Figurao s e n
im aginac ió n, que  e se  río , e n ve z de  arras-
trar indo le nte m e nte  sus aguas po r do nde
las lle va, c o rrie se n po r e nc im a de  aque lla
lo m a de  e nfre nte , c o sa fac ilísim a y  de
bajo  c o ste , p ue s baja de  una altura
m uc ho  m ayo r: e sas aguas que  nunc a se
ago tan, e n ate nc ió n a que  m anan de  las
pe rpe tuas nie ve s de  la Sie rra, c o nduc idas
po r do nde  he  dic ho , e quivale n, bie n
apro ve c hadas y  re pro duc idas, a la fue rza
e no rm e  de  se se nta u o c he nta m il c aba-
llo s: re pre se ntao s aho ra e n to da e sa ribe -
ra una se rie  de  fábric as, a que  pue de n dar
alim e nto  lo s lino s y  c áñam o s de  la Ve ga, las lanas de  lo s m o nte s, la se da y  e l algo dó n de  la c o sta, y
que  m o vidas po r e l agua, no  e c harían m e no s e l vapo r. ¿Ve is ya e l te so ro ? Po dé is de sde  lue go  pe n-
sar que  e stable c ie ndo  e se  e le m e nto  de  pro spe ridad, e l m ás po sitivo  de  to do s e n e l sig lo  e n que  vivi-
m o s, to da la falda de sie rta de  e sta m o ntaña se  c o nvie rte  e n una nue va c iudad: allí se  c re an grande s
fraguas y  fundic io ne s do nde  e labo rar e l hie rro  y  o tro s m e tale s, e le m e nto  indispe nsable  para la fabri-
c ac ió n; m as allá la quím ic a aplic ada a las arte s le vanta e spac io so s labo rato rio s, y  trip lic a e l valo r de l
nitro , azufre , p lo m o  y  o tras m il sustanc ias m ine rale s, que  aquí abundan y  se  p ie rde n; m as allá se
e stable c e n vasto s talle re s de  c arpinte ría, tam bié n hijo s de  la industria fabril, y  to do s lo s o fic io s
m e no re s re c ibe n un ac re c e ntam ie nto  de  trabajo : la po blac ió n ac tual, de so c upada, y  po r c o nsi-
guie nte  m ise rable  y  vic io sa, se  m o rige ra y  gana e n bie ne star; e lla so la no  basta para c ubrir las ne c e -
sidade s c ada día c re c ie nte s de  la pro duc c ió n ge ne ral, y  afluye n nue vo s po blado re s; la pro pie dad
te rrito rial y  urbana duplic a po r lo  m e no s su valo r intrínse c o … Esto  no  de bie ra yo  de c irlo ; pe ro  e s
una ve rdad, de  que  da te stim o nio  tanta po bre za e n m e dio  de  tanta abundanc ia.”
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Fig. 2. Portada del Catálo go  de  la Expo sic ió n Industrial y  Artístic a
de  pro duc to s de l Princ ipado  de  Catalunya, Barcelona, 1860.
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Aquests comentaris són com una mena d’il·lustració del seu pensament sobre economia, basat en el
triangle format per la ciència, l’art i el treball. La Ciència és l’anima, la intel·ligència que propor-
ciona el coneixement de les lleis de la natura i la seva aplicació a la producció material; l’Art és el
sentiment de la bellesa que orienta vers les formes ideals; el Treball és el braç que executa: sense
ell no hi ha cap mena de producció humana; sense ell les ciències i les arts són estèrils: Labo r o m nia
vinc it. “Ni las Arte s pue de n pro spe rar sin la Industria, ni é sta sin e l c o nc urso  de  las Cie nc ias, ni las
Cie nc ias y  la Industria m anc o m unadas pue de n dar fruto s que  satisfagan c o m ple tam e nte  al e sp iritu
hum ano , sin la c o o pe rac ió n de  la Be llas Arte s.” 
Crec que és prou evident, fins i tot per al més llec, la importància que el coneixement i els aven-
ços científics han proporcionat a l’impuls de la producció, tant agrícola com industrial, al llarg de
la història de la humanitat. En canvi crida l’atenció el paper que Orellana atorga a les belles Arts,
possiblement derivat dels estudis que havia realitzat sobre la cultura del Regne de Granada, on els
artistes col·laboraven en el disseny dels meravellosos teixits de seda que s’exportaven a tot Europa
i Orient Mitjà. Però hem de considerar també que, en la seva qualitat de literat i poeta, veia molt
clar el paper que les arts exerceixen en l’enaltiment de la qualitat humana, i de la necessitat de que
el teixit industrial les tingui en compte tot aprofitant en benefici mutu el seu elevat potencial cre-
atiu, per tal que el país prosperi en els camps material i espiritual alhora. Orellana entén que l’art
ha de desenvolupar-se emancipat de qualsevol mena de tutela, es a dir expressat amb llibertat, i fet
en benefici de tota la humanitat, en lloc de ser obsequi d’alguna classe privilegiada: “De be r e s de
lo s grande s y  po de ro so s de  la tie rra pre star c ulto  y  apo yo  a las be llas Arte s; pe ro  é stas no  de be n
so m e te rse  nunc a al influjo  de  aque llo s, ni fundar su e sp le ndo r e n grande zas c o nve nc io nale s.” Diu
que l’home es compon de matèria animal, intel·ligència i amor, i no en té prou amb la simple satis-
facció de les necessitats materials: necessita alguna cosa que parli a la imaginació a través dels seus
sentits; alguna cosa que l’hi exciti un plaer íntim, encara que no sàpiga ben bé com explicar-ho;
alguna cosa que l’elevi sobre la vida vegetativa; que desvetlli al seu esperit sensacions reflexos d’un
món millor. La poesia té un efecte benefactor en tant que art immaterial per excel·lència: “La po e -
sía, que , pre sc indie ndo  de  las fo rm as, c o nstituye  la e se nc ia de  las be llas Arte s, y  c uyo s e c o s, m ás o
m e no s do rm ido s, m ás o  m e no s e m bo tado s o  pe rve rtido s, e xiste n e n e l fo ndo  de  to da alm a hum a-
na.” També la música és un art immaterial, dotat d’una elevada capacitat d’atracció: “No  han de  se r
las Arte s, c e ntine las avanzadas de l pro gre so  hum ano , las que  hayan de  basar su e nc um bram ie nto  e n
la antigua divisió n de  c astas y  c lase s: ne c e sita de sc e nde r para e le varse ; no  de sc e nde r a e nc e ne gar
sus puras alas e n e l fango  m ate rialista, sino  a bajar de l c ie lo , c o m o  Pro m e te o , e l fue go  divino  para
anim ar la m ate ria. Esto  ha he c ho  la m úsic a e n nue stro  sig lo ; se  ha po pularizado , y  e s la m ás flo re -
c ie nte  de  to das las Arte s, al paso  que  ninguna o tra pre sta m ayo r sum a de  útile s se rvic io s.” En efec-
te en aquella època la música tenia un brillant paper en la vida barcelonina: el vell Teatre de la
Santa Creu i el recentment inaugurat Teatre del Liceu competien en la representació d’òperes i
també feien concerts, però l’organització concertística freqüent i metòdica arrencà amb empenta
el 1844 amb la fundació de la Societat Filharmònica de Barcelona, que comptava entre els seus diri-
gents amb el seu amic Victor Balaguer; aquesta societat disposava de cor i orquestra propis, i allà
actuà Franz Listz i altres il·lustres concertistes. Però també s’havia produït un fenomen nou al pano-
rama musical barceloní: l’èxit multitudinari dels concerts Euterpe amb les veus dels cantaires
obrers dels cors de Clavé enlairant-se al costat de grans orquestres. Probablement Orellana es refe-
ria a les dues, i totes dues foren importants per les seves conseqüències, ja que si bé l’activitat de
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la Filharmònica durà pocs anys, en foren prou per obrir el camí que seguiren altres entitats, que
amb més o menys fortuna donaren continuïtat a l’activitat concertística –el mateix Foment del Tre-
ball Nacional organitzava concerts públics a la seva seu–, la qual amb alts i baixos com el de la pos-
tguerra –del 1939 al 1960– s’ha mantingut fins als nostres dies; alhora que la llavor llençada per
Clavé arrelà fortament i és l’origen de l’esplendorós moviment coral de la Catalunya d’avui dia.
Encara que en aquell moment les arts plàstiques no es trobessin en el moment més brillant, Ore-
llana no les deixava de banda; deia que l’art pot proporcionar multitud de serveis a la indústria i a
la societat sense haver-se de subordinar a la utilitat: “El día, quizá no  m uy distante , e n que  e l e je m -
plo  dado  po r alguno s, haga ve r la dife re nc ia que  hay e ntre  e l ve rdade ro  y  falso  m é rito ; e l día e n
que , po r e sta c ausa, y  po r e fe c to  de  la e duc ac ió n c re c ie nte , la m ayo ría de l públic o  se  e nc ue ntre  e n
aptitud de  juzgar c o n ac ie rto , la pe rfe c c ió n artístic a lle gará a se r le y  ge ne ral e n la industria, po r-
que  no  se rá tan fác il c o m o  aho ra c o nte ntar a la m uc he dum bre  c o n frivo lidade s y  artific io s de  re lum -
bró n, y  al m ism o  tie m po  e sc ase arán m e no s lo s artistas distinguido s. Habrá po r c o nsiguie nte , ne c e -
sidad de  ac udir a e llo s e n de m anda de  m o de lo s y  dise ño s ac abado s, y  no  po drá im po né rse le s una
vo luntad e xc lusiva y  c apric ho sa po r te m o r de  inc urrir e n e l de spre c io  públic o .” L’art ha de ser font
de béns, sense que ningú l’hagi de sotmetre al seu interès o caprici, tot desvirtuant-ne la naturale-
sa. Això és important, ja que els artistes de talent que col·laboraven amb la indústria eren escassos
justament perquè s’hi donava la circumstància inversa.
El model econòmic, podríem dir-ne humanista, que defensava Orellana procedeix del sentiment
estètic innat a l’home, dels progressos de la ciència i de l’educació popular, de la propagació de les
idees i dels models de bellesa, de la necessitat, en fi, de competir en perfecció i bon gust. En defi-
nitiva l’objectiu del progrés consisteix a incrementar la riquesa i prosperitat material del país, alho-
ra que el benestar dels seus habitants per la millora del seu nivell cultural. En contraposició hi tro-
bem el materialisme utilitari, o liberalisme, practicat llavors a la Gran Bretanya: el negoci per
damunt de tot, la lluita d’interessos on els vencedors són sovint derrotats, la febre econòmica que
destina l’home a la producció i no la producció per a l’home.
Orellana creu que l’escola liberal d’economia política condemna el gènere humà a una lluita des-
esperada, sense treva ni respir, el resultat final de la qual no és la millora del benestar del produc-
tor, sinó l’esclavitud de la indústria i les arts. La competència és la seva llei; la barator té la darre-
ra paraula; però la competència, que és un poderós estimulant, a partir de certs límits condueix
irremissiblement a la ruïna del feble i a la negació de la personalitat humana. La barator és una qui-
mera perquè és un concepte relatiu, ja que el comerç consisteix en un intercanvi dels productes
del treball i per tant no és possible que un sigui barat sense que l’altre sigui car: “Si una p ie za de
te la c ue sta ho y  do s fane gas de  trigo , y  m añana se  c o m pra po r una, dire m o s que  la te la vale  la m itad
de  lo  que  valía, pe ro  e l pre c io  de l trigo  se rá e l do ble : e n e l prim e r c aso  la te la e s c ara, po rque  e l
trigo  e s barato ; e n e l se gundo  e s barata po rque  e l trigo  e s c aro . So lo  así se  c o nc ibe  la re lac ió n de
pre c io s, y  e n ningún c aso  habrá utilidad re c ípro c a para am bas parte s, sino  e n e l de  que  abunde  e l
trigo  po r e fe c to  de  las bue nas c o se c has, y  abunde  la te la po r e fe c to  de  la m ayo r fac ilidad y  e c o no -
m ía de  su pro duc c ió n. En e ste  últim o  c aso , no  se rán lo s do s pro duc to s c o m e rc ialm e nte  m ás bara-
to s ni m ás c aro s: po drán adquirirse  do s fane gas de  trigo  po r do s p ie zas de  te la; pe ro  la ve ntaja se rá
re c ípro c a, y  c o nsistirá, no  e n habe r c o m prado  barato  e l trigo  ni la te la, sino  e n habe r pro duc ido  y
adquirido  do ble  c antidad de  am bas c o sas c o n igual c o ste  y  trabajo .” La lluita de la competència és
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benèfica mentre es neutralitzen els mitjans de producció i la força dels contrincants, però quan
aquest principi es distorsiona de manera exagerada, el treball és envilit, l’equilibri es trenca i apa-
reixen crisis alimentàries, polítiques i comercials, l’individu sucumbeix i únicament resten les
comunitats poderoses que priven les febles fins i tot de treballar i progressar.
Aquest conjunt d’idees i de cites, les he extret del llibre d’Orellana vinculat amb l’economia: La
Expo sic ió n Unive rsal de  París e n 1867 (Barcelona, 1867). És un voluminós llibre de 600 pàgines,
amb nombroses il·lustracions gràfiques, dividit en dues parts. A la primera fa una minuciosa des-
cripció del recinte i de cadascun dels pavellons i els seus continguts, entre els quals s’estén parti-
cularment en els de Bèlgica i de França i, naturalment, en el d’Espanya sobre el qual es manifesta
molt crític amb la seva representació. Fent referència al vell casalot que s’hi havia construït, diu:
“Co m o  signific ac ió n, e s un anac ro nism o ; y  hasta e l c o lo r de  p ie dra to stada y  e nne gre c ida po r lo s
sig lo s, que  ha de bido  dárse le , c o ntribuye  a e ntriste c e r e l ánim o , trasladándo le  a tie m po s que  ya no
so n, e  inspirando  la ide a de  que  España no  vive  e n e l pre se nte , ni tie ne  aspirac io ne s futuras, sino
que  re po sa e n e l pasado  y  só lo  se  alim e nta de  re c ue rdo s.” També es dol de la deixadesa de l’orga-
nització espanyola: el catàleg ple d’errors, amb noms d’empreses que no hi eren exposades i expo-
sitors que no hi figuraven; molts dels productes arribaven tard, o en males condicions, o sense cap
mena d’informació, etc. Després, però, dedica un espai considerable a la descripció de tots i cadas-
cun dels expositors espanyols. En la segona part hi estudia en profunditat els diferents rams indus-
trials, agrícoles, forestals i miners, i en descriu els procediments de producció i la maquinaria, amb
al inclusió d’estadístiques de producció. És un autèntic e stat de  la qüe stió de la producció indus-
trial europea, a l’inici del darrer terç del segle XIX.
Ha passat prop d’un segle i mig des de llavors i sento que les meves mancances no em permeten fer
una valoració de la tasca de Francisco José Orellana. No puc anar més enllà de fer ressaltar l’es-
pectacular resultat que impulsà la seva gestió en la industrialització de Catalunya, que repercutí
positivament, més tard, en la d’Espanya. Però si que puc fer unes reflexions sobre algunes de les
seves idees, que contemplades ara semblen profecies, i em refereixo principalment al seu punt de
vista sobre el liberalisme. Després de la caiguda del mur de Berlín i l’enfonsament dels règims
comunistes s’ha implantat a tot el món el neoliberalisme, més salvatge encara que el liberalisme bri-
tànic del segle XIX. Veiem com les empreses multinacionals prenen decisions tot prescindint dels
interessos del país on són establertes i apareixen o desapareixen d’un lloc en funció de la barator
de la mà d’obra, contemplem com hi ha molta gent sense feina, com enmig de l’opulència es for-
men bosses de extrema pobresa, com la gent és presonera d’hipoteques a molt llarg termini i mal-
grat tot malbarata el diner en coses que no necessita per res, i com corre per no anar enlloc, alho-
ra que molts països es troben, en la més absoluta misèria. Només cal rellegir que en pensava Ore-
llana per constatar si n’estava, de carregat de raó. L’altra predicció concerneix el paper de l’art que
ha triomfat de ple en el terreny del disseny industrial. La cosa començà amb el cartellisme amb la
destacada presència de Ramon Casas i amb Gaudí, que dissenyava el mobiliari de les seves edifica-
cions; més endavant, alguns arquitectes destacats van fer dissenys per reproduir en sèrie, com Mies
van der Rohe amb la seva butaca Barc e lo na, o la cadira Bonet d’Antoni Bonet, que des de fa molts
anys es fabriquen amb èxit; seguiren després els dissenyadors professionals com Andreu Ricard
autor de centenars d’objectes, d’us divers, que es distingeixen per la seva utilitat i bon gust; tot ple-
gat culminà en la creació d’escoles especialitzades en el disseny industrial i avui dia es pot dir que
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no hi ha cap indústria de manufactura
sense una estreta col·laboració entre els
enginyers i els artistes dissenyadors.
Les altres activitats artístiques, però,
han esdevingut mercaderies sotmeses a
l’aberrant llei del mercat o a omplir els
espais d’oci, a condició que siguin eco-
nòmicament rendibles: el pol oposat del
paper que els correspon com a enalti-
dores de la qualitat humana.
Segons aquells que el van conèixer per-
sonalment, Orellana era un home de
temperament equilibrat, intel·ligent,
observador, imaginatiu i treballador. Es
distingia pel seu tarannà progressista,
fet ben palès en totes les seves activitats
i escrits. El 1863 fundà a Madrid el
periòdic progressista El Bie n Públic o i,
en no disposar de mitjans suficients per
mantenir-lo, negocià un acord amb
Pascual Madoz, qui transformà el diari i
li donà el nom de La Nac ió n , en el qual
seguí Orellana com a director i on
publicà excel·lents treballs. La lectura
dels seus llibres és ben reveladora: a les
seves novel·les sovintegen els comenta-
ris favorables a la innovació i a la ober-
tura d’esperit, alhora que es manifesta
mol dur amb tota mena de fanatismes.
A Lo s pe c ado s c apitale s hi ha un parà-
graf adreçat al lector en el qual es
declara “positivista” i a una altra banda del mateix llibre hi fa una relació no gaire extensa dels
autors que cal llegir, per tenir un pensament ben consolidat, entre els quals hi figura Auguste
Comte. Evidentment, era ben conscient del que deia i de que havia llegit els tractats de filosofia
positiva d’aquest pensador, la qual cosa ens indica, a més, que estava al dia de l’evolució del pensa-
ment europeu, ja que aquests tractats havien estat publicats a l’entorn del 1840. Resulten també ben
significatives algunes de les seves traduccions com Viage  po r Ic aria d’Étienne Cabet (Barcelona,
1848) i Las c ie nc ias o c ultas d’Eusèbe Salverte (Barcelona, 1865). El comunisme utòpic de Cabet
propugnava la abolició de la propietat privada; a Vo yage  e n Ic arie alliçona els seus seguidors sobre
el camí a seguir per fundar la colònia ideal a la qual denominava Ic aria. Cabet obtingué terres a
Cincinnati (Ohio) destinades a colons i arribà a fundar Ic aria amb una seixantena d’icarians, però
un seguit d’enfrontaments i desercions van malmetre el projecte, que fou abandonat el 1856 coin-
cidint la mort del mateix Cabet. 
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A Barcelona la revista La Frate rnidad fou l’òrgan de comunicació del comunisme cabetià; al seu
entorn es congregava el primer grup socialista de certa importància a Catalunya, liderat per Nar-
cís Monturiol; entre els seus membres hi figuraven Francisco J. Orellana i Josep Anselm Clavé. La
traducció al castellà del llibre de Cabet fou feta conjuntament per Monturiol i Orellana. Pel que fa
a Salverte, en podem dir que fou un dels precursors del positivisme; Las c ie nc ias o c ultas és un
assaig sobre la màgia, els prodigis i els miracles. Veu en les antigues religions l’existència d’una
ciència en mans de molt pocs, coneixedors de les lleis de la química i de la física, tot i ocultar-ho,
que feien servir els seus coneixements per crear fets meravellosos davant el poble. Salverte en
aquest llibre fa un recorregut per diverses cultures, per explicar des de l’òptica científica els pro-
digis de l’ocultisme.
Orellana a més de la seva activitat com a economista, fou també un distingit escriptor i erudit. El
gruix de la seva obra literària es centra en la novel·la. La primera obra publicada just arribar a Bar-
celona fou, però, un llibre de poesia, Lágrim as de l c o razó n (Barcelona, 1948). Publicà poc després
Talism án de l am o r (Barcelona, 1850), petit tractat sobre l’amor seguit de consells per obtenir l’a-
mor de la dona estimada, i El c lave l de  la virge n (Barcelona, 1850), conte molt fantasiós que, no sé
per quina raó, és presentat juntament amb una selecció de poesies de Quevedo en el mateix volum.
A partir d’aquí és quan comença la seva gran producció literària, i durant un període de dotze anys
publicà totes les seves novel·les; les de ficció: Mundo , dine ro  y  m uje r (Madrid, 1853), Luz de l alba
(Barcelona, 1856) i Lo s pe c ado s c apitale s (Barcelona, 1865); i les històriques: G o ntran e l bastardo
(Madrid, 1853), Isabe l prim e ra (Madrid, 1853), La re ina lo c a de  am o r (Madrid, 1854) (fig. 3), El
c o nde  de  España (Barcelona, 1856), Q ue ve do (Barcelona, 1857), Caín y  Abe l (Barcelona, 1858),
Cristo bal Co ló n (Barcelona, 1858) i Flo r de  o ro (Barcelona, 1863). Després d’aquest reguitzell de
títols segueixen els treballs d’erudició: Te atro  se le c to (Barcelona, 1867), Histo ria de l ge ne ral Prim
(Barcelona, 1871), Lo s grande s po e m as (Barcelona, 1873), Vo c abulario  de  disparate s (Barcelona,
1891, 4a edició). Mereix capítol a part la luxosa traducció d’O rlando  furio so de Ludovico Ariosto
(Barcelona, 1887) amb belles il·lustracions de Gustave Doré, on llueix el seu virtuós domini del llen-
guatge.
Únicament publicà un llibre de poesia, Lágrim as de l c o razó n , un llibret de mida reduïda de 255
pàgines amb una cinquantena de poemes de joventut de forta exaltació romàntica i de temàtica
diversa, entre ells n’hi ha un dedicat a la inauguració del Gran Teatre del Liceu. A títol de mostra
reproduïm, aprofitant la seva brevetat, el titulat Madrigal:
“Ensue ño  de  m i alm a,
c uando  po r fin te  m iro  re alizado ,
e l de stino  m e  aparte  de  tu lado !
Mas o ye , dulc e  due ño ,
po r si la re alidad vue lve  a se r sue ño ,
to m a m i c o razó n, te nle  guardado ;
pue s si le jo s de  ti de sde  ho y  habito
ya no  lo  ne c e sito ”.
Entre ells hi ha dos llargs poemes dedicats a la mort de la seva mare, l’un, i a la del seu pare, l’al-
tre. Les dues darreres estrofes de cada un d’ells, conclouen d’aquesta manera:
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“Si a lo  m e no s m e  m atara
e ste  do lo r, m adre  c ara!
no  hubie ra e n m i pe c ho  hie l!
Mas m o rir no  e s ho y  m i sue rte ,
pue s la vida e stá e n m i m ue rte
y  e s la m ue rte  m ás c rue l”.
“Oh padre  m io ! Y e n la e stre c ha tum ba
pudo  e nc e rrarse  lo  que  e n vida fuiste ?...
Huya de l alm a tan m e zquina im age n,
m íse ra y  triste .
No , no , la m ue rte  re spe tó  tu e se nc ia,
yo , padre  am ado , te  ve ré  algún día;
m as, po r go zar de  las pasadas ho ras,
c uanto  daría”.
Tot i no haver publicat més llibres de poesia no abandonà mai aquesta manera d’expressió literària.
A totes les seves novel·les n’hi trobem una o més introduïdes amb molta discreció a través d’algun
personatge que canta. Aquest és un detall que suposo que mimava amb molta cura, ja que no deixa
de ser significatiu que a la segona edició de Mundo , dine ro  y  m uje r hi afegís aquesta bella glossa,
que no figurava a la primera.
“Co n e l se c re to  m ayo r
planté  e n m i hue rto  un aro m o ,
y  lue go  po r e l o lo r,
se  supo  sin sabe r c o m o .
Co n e l se c re to  m ayo r”.
Els seus escrits d’erudició no són molts, però sí que són força consistents. Sens dubte, el més impor-
tant és la Histo ria de l ge ne ral Prim , en la qual no es limita a una simple biografia de l’il·lustre mili-
tar i polític, sinó que concentra a l’entorn de la seva vida els esdeveniments més notables d’un bon
tros de la història del segle XIX: aquell que al mateix Orellana li tocà viure. Constitueix doncs un
document històric de primera mà i de referència, sovint citat pels historiadors en els seus treballs
sobre aquesta època. El voluminós Te atro  se le c to , antiguo  y  m o de rno , nac io nal y  e xtranje ro es
compon de vuit volums d’un miler de pàgines cadascun, dels quals Orellana va fer els cinc primers;
dels altres tres en tingué cura Gaietà Vidal i Valenciano. No pretén ser una col·lecció completa de
peces teatrals sinó una selecció feta amb criteris de qualitat literària, que inclou notes, observacions
crítiques i biografies dels principals autors, tot configurant en el seu conjunt una veritable història
crítica del teatre. Pel que fa a la seva obra Lo s grande s po e m as no l’he vist mai i no se si es tracta
d’un simple recull o bé una obra d’envergadura com la precedent. 
Les novel·les d’Orellana se situen de ple en el romanticisme espanyol, una mica tardà respecte a
l’europeu, i tenen, per tant, les característiques pròpies d’aquest estil, adreçades a un públic ave-
sat a llegir traduccions de novel·les històriques de Walter Scott, Victor Hugo, Eugène Sue i Ale-
xandre Dumas, entre altres, i és en aquest context que cal situar-lo. El primer que salta a la vista
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és que ell se centra únicament en la història d’Espanya i que ho fa amb tot el rigor que era posible
a la seva època. A la biografia de Q ue ve do ho diu ben clar: “D urante  do s sig lo s se  han dado  de  c ala-
bazadas lo s histo riado re s para de sc ubrir la ve rdad de  lo  que  se  ha llam ado  la Co njurac ió n de  Be d-
m ar o  de  Ve ne c ia, y  han dic ho  tantas y  tan c o ntradic to rias c o sas, tanto s y  tan absurdo s de satino s,
que  ha sido  m e ne ste r ape lar a las c o nje turas fe lic e s y  a la im aginac ió n de  po e tas y  no ve listas para
sabe r, po c o  m as o  m e no s, lo  que  allí pasó ... Es que  la ve rdad histó ric a no  sie m pre  c abe  e n la Histo -
ria, c o rte sana m uc has ve c e s de  la po lític a, y  tie ne  que  ac o m o darse , po r ne c e sidad a lo s gusto s o
c apric ho s de  e sta m e ntiro sa se ño ra. Pe ro  la no ve la e s m uy dife re nte : no  tie ne  e l privile g io  de  m e n-
tir c o n de sc aro , ni aun siquie ra e l de  re fe rir lo s he c ho s inve ro sím ile s: si lo  hac e , al m o m e nto  p ie r-
de  su auto ridad, su pre stig io , y  e s arro jada igno m inio sam e nte  de  las m ano s: para que  e sto  no  suc e -
die se , habría que  inve ntar un nue vo  gé ne ro : e l de  la no ve la o fic ial”.
Així, doncs, les seves novel·les històriques es basen en fets rigorosament reals narrats de forma
novel·lada, amb una acurada descripció dels personatges i llurs perfils humans i psicològics. Al cos-
tat de les persones reals n’apareixen d’altres secundàries, sovint inventades, que reforcen vigoro-
sament la trama narrativa. En una nota d’autor, a la biografia de Cristó bal Co ló n , ho explica d’a-
questa manera: “Al e sc ribir la histo ria no ve lizada de l de sc ubrim ie nto  de  Am é ric a, no  he  te nido  la
pre te nsió n de  hac e r gala de  inge nio , sac rific ando  la ve rdad de  lo s he c ho s a la o rig inalidad de l argu-
m e nto . El asunto  e ra m uy c o no c ido  de  lo s e studio so s, y  hasta vulgar e n su c o njunto : a m í só lo  m e
to c aba hac e rlo  agradable  e n sus po rm e no re s, y  e sto  e s c uanto  anhe lo  habe r c o nse guido . Pro púse -
m e  re unir e n un vo lúm e n las no tic ias m ás e xac tas y  c urio sas que  ac e rc a de  Co ló n, de  su c arác te r y
de  su vasta e m pre sa e xiste n e sparc idas e n m uc ho s, y  darle s e l m o vim ie nto  de  ac c ió n que  e s ne c e -
sario  para hac e r am able  la aride z de  la Histo ria. Co m plázc o m e  e n c re e r que  po r m i parte  no  he  o m i-
tido  dilige nc ia para se r ve rídic o  e n la re lac ió n de  lo s ac o nte c im ie nto s, po r m ás que  la o sc uridad
m ism a de  la Histo ria m e  haya o bligado  a intro duc ir pe rso naje s y  e sc e nas de  inve nc ió n, a fin de
po ne r de  re lie ve  y  am e nizar c ie rtas situac io ne s, que  de  o tro  m o do  pare c e rían pálidas y  pe sadas.
Mas té ngase  po r c ie rto , que  ninguna de  aque llas e n que  figura Co ló n de ja de  e star ajustada a la ve r-
dad, al m e no s e n su e se nc ia.” Aquesta explicació es pot fer extensiva a totes les altres novel·les his-
tòriques, en les quals els diàlegs flueixen molt àgils i vius dins un estil essencialment literari. Les
descripcions de llocs i espais són molt acurades i precises, de manera que produeixen en el lector
la sensació d’estar-los veient. La prosa és molt ben construïda i crida l’atenció per l’excepcional
riquesa de vocabulari. La qualitat del llenguatge era una de les seves obsessions; diuen que sempre
tenia un llapis a mà i feia esmenes de les incorreccions que detectava a tots els textos quan anava
llegint; fins i tot va fer un Vo c abulario  de  disparate s amb una recopilació de les paraules incorrec-
tes o mal usades que sovint es troben en els escrits en llengua castellana. Aquesta obreta havia estat
publicada en les tres primeres edicions amb el pseudònim Ana Oller. La quarta, ja amb el seu nom,
fou publicada després del seu traspàs, a cura del seu fill Emili, qui hi incorporà totes les paraules
que Orellana havia anat recopilant després de la tercera edició.
Els períodes històrics que abracen les seves novel·les són quatre. El més antic, d’aroma trobadoresc,
el trobem a G o ntran e l bastardo , situat en el regnat d’Alfonso VIII. A banda de les intrigues de
palau, les històries amoroses i les pugnes entre famílies poderoses, hi descriu amb molt vigor la pèr-
dua de la batalla d’Alarcos contra els sarraïns que conclou al final amb victòria a Las Navas de Tolo-
sa. Dins aquest mateix període hi podem afegir Caín y  Abe l, que, tot i ser subtitulat com a Cró ni-
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c a pro ve nzal de l sig lo  X, desenvolupa tota l’acció a Barcelona durant el regnat del Comte Borrell
II amb una història que gira a l’entorn del setge i conquesta de Barcelona per les tropes d’Al-Man-
sur i la recuperació de la capital per part del comte català. D’aquesta novel·la criden la atenció dues
coses, la primera és que l’autoria és compartida amb G. S., de qui no he sabut identificar la perso-
nalitat ni el seu grau de participació en la creació de l’escrit, perquè l’estil narratiu és idèntic a les
altres novel·les d’Orellana; la segona és que cada capítol està encapçalat amb breus poemes en cata-
là antic extrets del romancer o de poetes primitius, sobretot d’Ausiàs Marc.
El segon període, que correspon a la unió de les corones de Castella i Aragó que donà naixement
a l’Espanya moderna i l’inici de la formació de l’imperi, és el més extens i hi dedica quatre obres:
Isabe l prim e ra, Cristó bal Co ló n , Flo r de  o ro i La re ina lo c a de  am o r. Comença la història amb Isa-
be l prim e ra composta de dos volums: en el primer relata totes les peripècies del reinat d’Enric IV,
de ple encara en l’era feudal, i les dificultats per al matrimoni amb Ferran d’Aragó, seguit de les
pugnes amb la Beltraneja, fins a la mort d’aquell sobirà i la coronació d’Isabel; el segon, des de la
coronació fins la culminació de la conquesta de Granada. A Cristó bal Co ló n narra les dilatades i
descoratjadores gestions de l’il·lustre
navegant fins a arribar a veure realitat els
seu somni, amb la descripció del viatge
al Carib i el retorn gloriós a Barcelona.
Segueix la segona part a Flo r de  o ro ,
amb la conquesta d’Haití i els successius
viatges de Colom a Amèrica. Clou el
cicle La re ina lo c a de  am o r (fig. 4), ini-
ciada a partir del traspàs d’Isabel, tot
seguint els esdeveniments, generats
fonamentalment per l’ànim de Ferran
d’exercir una tutela sobre els joves reis
de Castella, fins a la sobtada mort de
Felip I que culminà en el nomenament
del cardenal Cisneros com a regent.
Durant tot aquest període s’havia fet el
pas del món medieval al món modern i
Espanya havia esdevingut un imperi.
Imperi més efímer del que aparenta ja
que, en una nota a peu de pàgina a Isa-
be l prim e ra, Orellana fa una observació
a propòsit de la mort del príncep Joan,
fill dels Reis Catòlics: “Po r su m ue rte
pasó  la c o ro na de  Castilla, c o n sus vas-
tas de pe nde nc ias, a la c asa de  Austria:
de sde  e nto nc e s de be  c o ntarse  la é po c a
de  nue stra de c ade nc ia, no  o bstante  lo s
re lám pago s de  g lo ria que  dio  a España
Carlo s V: de sde  e nto nc e s ac á, c o n bre -
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ve s inte rvalo s, la po lític a de  España no  ha de jado  de  se r supe ditada o  e nto rpe c ida po r inte re se s
e xtranje ro s.”
En el tercer, corresponent a la biografia de Q ue ve do , hi trobem un retaule de la vida de la cort i
les seves intrigues a cavall dels regnats de Felip III i de Felip IV, reis d’escassa personalitat, el pri-
mer d’una religiositat malaltissa que el feia passar el dia resant i el segon amant de les arts i, sobre-
tot, de les dones. La seva feblesa els posava en mans de privats, individus ambiciosos i poc escru-
polosos, com el duc de Lerma i el comte-duc d’Olivares, i favorits com el sinistre Rodrigo Calde-
rón, els quals responsabilitza l’autor de l’empobriment i la decadència d’Espanya. Al meu enten-
dre, aquesta és la millor de les novel·les d’Orellana: hi posa de manifest l’admiració que sentia pel
poeta i li atorga en els diàlegs un llenguatge incisiu, irònic i sovint sarcàstic. Fins i tot el Quevedo
faldiller, buscabregues i espadatxí és enaltit pel seu amor secret per la dona del seu millor amic, el
duc d’Osuna.
Finalment el quart ja era molt proper a l’època del mateix Orellana, ja que arrenca just al moment
del seu naixement, quan el Trienni liberal fou derrotat i Ferran VII restablí la monarquia absoluta.
A El c o nde  de  España exposa com els liberals eren perseguits, titllats de maçons, i els reialistes es
dividien en dos partits: els moderats, o il·lustrats i els integristes, que volien una monarquia teocrà-
tica amb el lema, “Altar-Trono-Inquisición” i creaven societats secretes per intervenir en la políti-
ca al marge de la llei. La novel·la narra tota la trama de traïcions que desembocà en les guerres car-
lines i en dedica una bona part a descriure l’arbitrària i sinistra activitat del comte d’ España com
a capità general de Catalunya, inventant conspiracions, detenint, torturant i afusellant amb consells
de guerra sumaríssims, sense mes proves que la simple delació, centenars d’homes dignes i inno-
cents. La descripció d’aquesta actuació és terrorífica i resultaria increïble si no haguéssim vist amb
els nostres propis ulls una situació molt semblant a Barcelona durant la dècada del 1940. Queda
molt clar que el regnat de Ferran VII fou tan nefast que encara en paguem ara les conseqüències.
Acostumats a llegir la Història amb la simple i freda descripció dels fets hem de reconèixer que
resulta molt més atractiva la seva narració en forma novel·lada, ja que t’immergeix en l’època amb
tots els fets però també en els costums i la manera d’actuar, de fer i de pensar propis d’aquell
moment, sobretot si son escrits d’una manera amena i amb traça per mantenir l’atenció del lector,
com feia magistralment Orellana.
Les tres novel·les de ficció tenen en comú l’omnipresència de l’amor, un sentiment molt exaltat en
el romanticisme, del qual Orellana en tenia un concepte molt elevat. Al seu llibret Talism an de l
am o r diu que se’l podria definir com “un fluido  im po nde rable  c o no c ido  so lo  po r sus e fe c to s, que
tie nde  a la ge ne rac ió n y  c o nse rvac ió n de  la naturale za e nte ra” i el compara amb les forces d’atrac-
ció i repulsió que mantenen l’equilibri de l’univers. Hi són també presents altres passions, com la
cobdícia, la luxúria i l’avarícia en tant que motors de l’acció, principalment a Lo s pe c ado s c apita-
le s, en què apareixen tots. Un altre tret en comú a les tres, és la situació en època contemporània i
que l’acció, tot i transcórrer a diferents llocs en cadascuna d’elles, es mou en una part important, a
totes tres, a Madrid com a centre on es barreja l’opulència amb la misèria, la corrupció amb l’ho-
nestedat. La vida d’aquesta ciutat és descrita extensament a Luz de l alba, on l’original argument,
basat en un home que en virtut d’un elixir màgic ha passat quatre segles dormint, s’ha de posar al
dia de les fantàstiques coses que l’envolten, cosa que dona peu a la descripció de moltes activitats
i costums de l’època i on es pot llegir el següent paràgraf: “Madrid, pue blo  de  transic ió n, té rm ino
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m e dio  e ntre  lo  pasado  y  lo  pre se nte , así c o m o  e nc ie rra c abe zas que  de  to do  sabe n un po c o , y  espe-
cialidades e m ine nte s que  han e stado  e n París y  e n Lo ndre s, así tam bié n c o ntie ne  m o struario s de
to do  lo  c o no c ido , hasta facsímiles de  lo c o m o to ras y  un boceto de  fe rro c arril. Hay ade m ás e n é l
grande s fábric as de  le ye s, que  se  c o nstruye n c o n arre g lo  al últim o  figurín, y  duran lo  que  dura la
m o da; y  o tras do nde  se  e labo ran artíc ulo s de  pre supue sto , c uyo  c o nsum o  e stá m uy e xte ndido  e ntre
sus m ism o s pro duc to re s.” 
Aquestes novel·les es llegeixen molt bé per la bona organització de la trama argumental, per la ben
ordenada successió d’esdeveniments, per la fluïdesa i bellesa del llenguatge i pel manteniment sos-
tingut de l’atenció del lector. La seva qualitat literària es remarcable i no es limita a una ben ordi-
da narració, sinó que hi afegeix nombrosos comentaris, fruit del seu coneixement enciclopèdic, que
enriqueixen considerablement l’obra. Crec que si quan anava a Madrid a defensar els interessos
econòmics de Catalunya hagués aprofitat per freqüentar els cercles literaris madrilenys, avui seria
un personatge ben conegut de la literatura espanyola i no hauria estat relegat als llimbs d’un pres-
cindible català.
Sento que la meva escassa formació en historiografia, en economia i en literatura faci que aquest
article no estigui a l’alçada que Orellana mereix i si m’he atrevit a escriure’l és per la senzilla raó
de que em sento molt orgullós de ser el seu besnét, i l’admiro tant per la seva talla intel·lectual, com
per la seva eficaç participació en l’inici de la industrialització de Catalunya. Confio que algú més




Lágrim as de l c o razó n (Barcelona, 1848)
Novel·la de ficció
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El c o nde  de  España (Barcelona, 1856)
Q ue ve do (Barcelona, 1857)
Caín y  Abe l: c rò nic a pro ve nzal de l sig lo  X (Barcelona, 1858)
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Cristó bal Co ló n (Barcelona, 1858)
Flo r de  o ro (Barcelona, 1863)
Treballs d’erudició
Te atro  se le c to (Barcelona, 1867)
Histo ria de l ge ne ral Prim (Barcelona, 1871)
Lo s grande s po e m as (Barcelona, 1873)
Vo c abulario  de  disparate s (Barcelona, 1891, 4a edició)
Divers
Talism án de l am o r (Barcelona, 1850)
El c lave l de  la virge n (Barcelona, 1850)
Economia
Re se ña c o m ple ta de sc riptiva y  c rític a de  la Expo sic ió n Industrial y  Artístic a de  pro duc to s de l Prin-
c ipado  de  Cataluña (Barcelona, 1860)
La Expo sic ió n Unive rsal de  París e n 1867 (Barcelona, 1867)
De m o strac ió n de  la ve rdad de  la balanza m e rc antil y  c ausa princ ipal de l m ale star e c o nò m ic o  de
España (Barcelona, 1867)
El e c o  de  la pro duc c ió n. Re vista quinze nal (núm. 1, 1 d’abril del 1880)
Traduccions
El hijo  de l diablo , de Paul Féval (trad. amb Víctor Balaguer) (Barcelona, 1847)
La dam a de  Mo nso re au, d’Alexandre Dumas (trad. amb Víctor Balaguer) (Barcelona, 1848)
Viage  po r Ic aria, d’Étienne Cabet (trad. amb Narcís Monturiol) (Barcelona, 1848)
Las c ie nc ias o c ultas, d’Eusèbe Salverte (Barcelona, 1865)
O rlando  furio so , de Ludovico Ariosto (Barcelona, 1887)
NOTA
1. Tota la informació exposada en aquest text ha estat extreta dels llibres del mateix F. J. Orellana i de l’opuscle publicat l’any 1892
amb els discursos de Frederic Rahola i Pere Estasén, llegits en la sessió necrològica que el Foment del Treball Nacional dedicà a la
seva memòria.
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